






















































日本語文法の会に私 も出席 し､いまはや りのGB
理論のことを多少学んだ｡その中でも特に面白い
と思ったのは､G.N.Carlsonが唱えた という場







































了者数はそこから推定 した｡ しかし､同一科 目に
複数の授業が用意されていれば修了できた (る)
表 1 本課程の学科別志願 ･許可 ･修了者数
年度 1987 1988 1989 1990
生数 許可 89年度修了 許可 90年度 志願 許可 91年度 志願 許可修了(推定)
工 工業経営 0 0 1 ∴十 1 1 =: 0 0
法 法 律 2 1 Z ､= 1 1 (2)* 0 0
経外 潅 讃 3 2 1 JH 0 0 0 8 5
貿 易 4 ～:F#2〕 3 帰国(2+Z) LJ 4 (3) 4 1
英 語 tt. ll 13 留学(9-1) 18 14 帰国(12+1) 22 12


























表 2 本課程専門必修科 目の担当者の異同
担 当 者 名
度 1988 1989 1990
科 目 名 単位1897
日本語学 Ⅰ(概論) 4 高野 高野 高野 氏家
Ⅵ(音声) 2 高野 高野 金田(非)金田(非)
Ⅲ(文字 .表記) 2 - 高野 金田(非)金田(非)
It｢(文法 .文体) 2 - - 氏家 氏家
日本語史 2 - - 氏家 高野
日本事情概論 2 ボチャラリ ボチャラリ 氏家 上条
日本語教育法 4 - 保崎 氏家 氏家
日数教材教具論 2 - 水野 氏家 氏家





































































































































































































































日 時 :1990年10月13日 (土)-14日 (日)










No.12 平成 2年 3月 1日
(2)｢NEWSLETTER｣の発行
No.4 平成元年 7月
No.5 平成 2年 3月
(3) 講演会
イ と き 平成元年 5月19日 (金)
テーマ ｢語用論における会話的含意｣
講 師 小 泉 保 氏
(大阪外国語大学教授)
ロ と き 平成元年11月 1日 (水)
テーマ ｢国際放送の実情｣
講 師 坂 巻 博 和 氏
(NHK国際放送局)
ハ と き 平成元年11月24日 (金)
テーマ ｢言語論的転回 一意識から言語
行為-ー｣
講 師 野 家 啓 一 氏
(東北大学助教授)
ニ と き 平成 2年 1月17日 (水)
テーマ ｢スペインの地方自治と言語｣
講 師 マヌエル ･ビジャビエハ氏
(スペイン大使館公使参事官)
(4) 語学教養講座
期 間 平成 2年 2月26日 (月)
























主 催 :名古屋言語研究会 ･中部応用言語学
究会 研究会
日 時 :1990年 8月20日 (月)～23日 (木)
会 場 :長野県北安曇郡白馬村
特別講演 :8月23日 (木)
寛 春雄 先生 (神戸大学)
｢オノマ トベの機能と表現力｣
申 込 先 :〒463名古屋市守山区白山 1-1004

















































































































詩 とナーサリー ･ライム第 1集
詩 とナーサ リー ･ライム第 2集



























































































































唐宋司基質辞典 南宋 ･迂 ･金
世界文学家大辞典
日活5000基本司凋典
小学生共用司増手筋
謹言学史概要
日英浅海洋砧井及油祈司典
十韻柔編研究 (上､下)
漕音常i只
頂言研究捻払 (3)
写作 (高等教育 自学考試況漕言文学寺
J1,.用事)
シンポジウム中国古文字 と段周文化
現代写作学
中国古代語言撃文選
中国活盾史文法
節源 (修訂本 1-4合訂本)
唐宋司常用活辞典
中学浩文常用司司典 (初中巻)
工商諺浩行活手筋
敦塩譜言文学研究
簡明京北方言司典
周相言莫語言文史論集
清文基石出知i只実用辞典
現代漢語常用格式例稗
簡明教育辞典
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